Devota Novena que se celebra en honor de la Santísima Virgen del Amor Hermoso en la Iglesia del Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago de esta ciudad, dando principio el día 23 del actual a las seis y media de la tarde, terminando el 31 con una solemne función by Reyes (y Hermano), Francisco de los
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N T I S Í M A  V I R G
i
EX  LA  IG L E SIA
|  MONASTERIO DE COMENDADORAS DE SANTIAGO
H  D E  E S T A  C I U D A D ,
DIA 23 DEL ACTUAL, Á LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE,
1  UNAN DO EL 31 CON UNA SOLEMNE FUNCION.
























j e ,  Canónigo
DIA 28.
Sr. D. Salvador Branchat.
D IA  29.
Sr. D. José Natalio Perez Vene- 
gas, Beneíiciado de esta Santa 
Iglesia.
d í a  30 .
Sr. D. Manuel Maldonado.
D IA  3-i.
Sr. D. Fernando Sánchez Ay uso, 
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D E V O T A  N O V E N A
QUE SE CELEBRA EN HONOR
DE LA S A N T I S I M A  V I R G E N
DEL AMOR HERMOSO
E X  L A  IG L E SIA
D EL R E A L  MONASTERIO DE COMENDADORAS DE SANTIAGO
D E  E S T A  C I U D A D ,
DANDO PRINCIPIO EL DIA 23 DEL ACTUAL, Á LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE,
TERMINANDO EL 31 CON UNA SOLEMNE F U N C IO N .^
T
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D IA  23.
Sr. D. Gaspar Carrasco.
D IA  24.
) Sr. Dr. D. José Rivera, Canónigo 
del Sacro-Monte.
D IA  25.
Sr. D. Cipriano Sevillano, Vice­
rector.
DIA  26.
Sr. Dr. D. Emilio la Rosa, Canó­
nigo del Sacro-monte.
DIA 27.




Sr. D. Salvador Branchat.
D IA  29.
Sr. D. José Natalio Perez Vene- 
gas, Beneficiado de esta Santa ( 
Iglesia.
d í a  30 .
Sr. D. Manuel Maldonado.
D IA  31.
Sr. D. Fernando Sánchez Ayuso, 
Canónigo del Sacro-Monte. •
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